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左 図1：放射管に色づきが見られないベニクラゲ北日
本型。2014年 9月1日撮影（採集後3日目）。 本文は15
ページ。
表紙の写真：放射管の全てと触手の根元が赤く呈色したベニ
クラゲ北日本型。2013年8月16日撮影（採集後10日目）。 15
ページの記事を参照。
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